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Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 
keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan yang utama. Peranan guru 
yang utama adalah menciptakan serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan, 
dan dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan 
perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan kelas yang ada di SD 
Negeri Pajang III No. 206 Kecamatan Laweyan Surakarta tahun 2012. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SD Negeri Pajang III Kecamatan Laweyan Surakarta. Dimulai 
bulan November 2011 sampai dengan bulan Februari 2012. Subyek dari penelitian 
ini adalah guru kelas I, II, III, IV, V, VI dan didukung oleh informan penelitian. 
Untuk pengumpulan data digunakan teknik observasi, dan wawancara. Dan untuk 
menguji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data, triangulasi 
pengamat, triangulasi teori dan triangulasi metode. Data yang dikumpulkan 
dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tujuan dari pembelajaran di SD 
Negeri Pajang III sudah tercapai dengan pengelolaan kelas yang baik, guru 
mempersiapkan Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan persiapan yang 
sangat terorganisir, guru melakukan pencegahan terhadap masalah-maalah yang 
akan muncul dalam pengelolaan kelas, dan guru melakukan kegiatan yang bersifat 
penyembuhan dalam masalah pengelolaan kelas. 
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